






























̶̶̶  次　　第  ̶̶̶
（総合司会　本学准教授・地域研究センター運営委員　村山　光博）
１　名　　　称　　長岡地域企業の成長・発展に向けて
２　日　　　時　　平成19年11月７日㈬　14：00～17：00
３　会　　　場　　アトリウム長岡（新潟県長岡市弓町１－５－１）
４　次　　　第　・基調講演：「長岡地域企業の成長・発展に関する基礎調査」報告
　　　　　　　　　　　　　　　長岡大学准教授・地域研究センター運営委員長　　　石　川　英　樹
　　　　　　　　・パネルディスカッション 
　　　　　　　　　　テーマ：長岡地域企業の成長・発展に向けて
　　　　　　　　　　　パネリスト
　　　　　　　　　　　　　　　株式会社タカハシ代表取締役　　　　　　　　　　　高　橋　　　弘　氏
　　　　　　　　　　　　　　　株式会社品川鋳造代表取締役社長　　　　　　　　　品　川　十　英　氏
　　　　　　　　　　　　　　　株式会社ホクギン経済研究所代表取締役社長　　　　鈴　木　隆　三　氏
　　　　　　　　　　　　　　　長岡大学教授　　　　　　　　　　　　　　　　　　内　藤　敏　樹
　　　　　　　　　　　　　　　長岡大学准教授・地域研究センター運営委員長　　　石　川　英　樹
　　　　　　　　　　　コーディネーター
　　　　　　　　　　　　　　　長岡大学教授・地域研究センター運営副委員長　　　鯉　江　康　正
